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การปลูกฝังจิตสาธารณะให้กบันักศึกษา 
ด้วยการอ่านและการเขียนบนัทึกประเดน็เก่ียวกบัจริยธรรม 
 
สชุาต ิ หนิมะลิ* 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการปลูกฝงัจติสาธารณะใหก้บันักศกึษาดว้ยการอ่านประเดน็จรยิธรรมและ
การเขยีนสมดุบนัทกึประจาํวนั (journal) กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมช่ัน้ปีที ่3 – 4 ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิา 001311 (การอ่านและการเขยีน 1) ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 นกัศกึษาจาํนวน 45 คนแบ่งเป็น
กลุ่มศึกษาจํานวน 22 คน และกลุ่มควบคุมจํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
แบบสอบถามวดัก่อนและหลงัเกี่ยวกบัการมจีิตสาธารณะ การสมัภาษณ์กลุ่ม และบทอ่านภาษาองักฤษเกี่ยวกบัจิต
สาธารณะจํานวน 9 บทอ่าน นักศกึษากลุ่มศกึษาจะได้รบัการปลูกฝงัจติสาธารณะด้วยการอ่านบทอ่านภาษาองักฤษ 
เกี่ยวกบัจติสาธารณะ 9 ประเดน็ แลว้จงึเขยีนแสดงความรูส้กึและทศันะลงใน journal เพื่อสง่ใหก้บัผูท้ําวจิยัทุก ๆ 2 
สปัดาหจ์าํนวน 9 ครัง้ ตามทีร่ะบุในตารางการเรยีนการสอนรายวชิา 001311 ในขณะทีน่กัศกึษากลุ่มควบคุมจะตอ้งอ่าน
ตวัอย่างงานเขยีนประเภทต่างๆ การวเิคราะห์เชงิสถติปิระกอบดว้ยระดบัค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ รอ้ยละ
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถติ ิt-test พบว่าหลงัการทดลอง ระดบัค่าเฉลี่ยการมจีติสาธารณะของนักศกึษากลุ่ม
ศกึษามรีะดบัทีส่งูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นอกจากน้ี หลงัการทดลองคะแนนการมจีติ
สาธารณะของกลุ่มควบคุมไม่มคีวามแตกต่างจากคะแนนก่อนการทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตาม 
คะแนนการมจีติสาธารณะของนักศกึษากลุ่มศกึษาและกลุ่มควบคุมไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิใน
ส่วนที่เกี่ยวกบั การปลูกฝงัจติสาธารณะให้กบันักศกึษาด้วยการเขยีน journal นักศกึษากลุ่มศกึษาได้เขยีนแสดง
ความรูส้กึและทศันะเกีย่วกบับทอ่านจติสาธารณะทุกครัง้ทีต่อ้งสง่ journal ขณะทีน่กัศกึษากลุ่มควบคุมไมไ่ดเ้ขยีนแสดง
ความรูส้กึและทศันะเกี่ยวกบัจติสาธารณะใน journal ประการสุดทา้ย สาํหรบัการสมัภาษณ์กลุ่ม นักศกึษากลุ่มศกึษา
สามารถระบุประเดน็จติสาธารณะไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นรปูธรรมและยอมรบัวา่การเขยีน journal เป็นวธิกีารหน่ึงทีจ่ะช่วย
ปลกูฝงัจติสาธารณะใหก้บันกัศกึษาได ้
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Instilling Public Consciousness in Students through Reading Ethical Issues  
and Journal Writing 
 
Suchart  Hinmali* 
 
Abstract 
 This research was conducted to investigate the instilling of public consciousness in students through 
reading ethical issues and journal writing. The subjects were third and fourth-year Chiang Mai University 
students studying English 001311 (Reading and Writing 1) in the second semester of the academic year 
2011. The 45 participants from two sections were divided into a study group (n = 22) and a control group (n = 
23). The data collection instruments included pre and post questionnaires, group interviews and nine readings 
on public consciousness. Students in the study group were provided with nine adapted English readings on 
public consciousness, and were assigned to read, and write English journals to express feelings and views in 
response to the readings as well as submit their journal entry to the researcher every other week for a total of 
nine entries as mentioned in the course schedule. On the other hand, students in the control group were 
assigned to read common types of sample paragraph writing. The statistical measurements included the 
means, the standard deviations and the percentages. Hypothesis testing was conducted using the t-test 
analysis. The results showed that after the treatment, there was a significant increase in the mean level of 
public consciousness in the study group at p < .01 as hypothesized. In addition, there was no significant 
difference between the pre and post-test questionnaire scores in the level of public consciousness scores in 
the control group. However, based on the post-test questionnaire scores, there was no significant difference, 
after the treatment, in the level of pubic consciousness between the study and the control group. In terms of 
instilling public consciousness in students through writing journals, students in the study group made entries, 
expressed feelings and views in response to the readings on public consciousness for every journal 
submission while students in the control group did not write specifically on public consciousness in their 
journal entries. Finally, in regard to group interviews, members of the study group mentioned concrete 
aspects of public consciousness and agreed that journal writing is a means to instill public consciousness in 
students.  
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1.  บทนํา 
 ในยุคสมัยโลกาภิว ัฒน์  สังคมไทยเผชิญกับการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรุนแรงและรวดเรว็ ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ
วถิชีวีติของคนในสงัคมไทย เศรษฐกจิเสรนิียมเป็นปจัจยั
ให้เกิดสังคมบริโภคนิยม ทําให้มีการแข่งขัน เอารัด 
เอาเปรยีบ ใหค้วามสาํคญัดา้นวตัถุ มากกวา่ดา้นคุณธรรม
และจรยิธรรม  
 การผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะจึงเป็นภารกิจ
เร่งด่วนและสําคัญของมหาวิทยาลัยเพราะการผลิต
นักศกึษาเพื่อออกไปเป็นบณัฑติ กเ็ป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) เนื่องจากนกัศกึษามี
ความสาํคญัเป็นมนัสมองของชาตจิะตอ้งรบัผดิชอบต่อการ
พฒันาประเทศในอนาคต ดว้ยเหตุน้ี การพฒันาทุนมนุษย์
จงึจําเป็นต้องอาศยัค่านิยมเรื่องจติสํานึกสาธารณะซึ่งทํา
ใหค้นในสงัคมเอาใจใส ่ห่วงใยต่อกนั แบ่งปนัขอ้มลูความรู ้
ทําใหส้งัคมน่าอยู่ยิง่ขึน้ ดงัที่ ไพโรจน์ ดว้งวเิศษ [1] ได้
กล่าววา่ “ความเจรญิดา้นวตัถุและการแขง่ขนัในการดําเนิน 
ชวีติเป็นไปอย่างรุนแรง ทําให้ผู้คนละเลยความใส่ใจและ
ความเอือ้อาทรต่อกนั ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างทางสงัคมมาก
ยิง่ขึน้ มรภ. สงขลา ตระหนักถงึการพฒันานกัศกึษาใหม้ี
คุณลกัษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เป็นคนดี มีทกัษะ
ชวีติ มจีติสาธารณะ เพือ่ใหน้กัศกึษามอุีปนิสยัเป็นคนคดิด ี
ทาํดแีละพดูด ีสามารถยนืหยดัอย่างมัน่คงในการทําความดี
เพื่อตนเอง ครอบครวัและสงัคม” และพงศเ์ทพ เทพกาญจนา 
[2] ได้กล่าวว่า “การปฏิรูปหลกัสูตรให้เรยีนรู้เน้ือหาที่
เหมาะสมและรู้จ ักวิธีการหาความรู้ทัง้สอนให้เด็กคิด
วเิคราะหเ์ป็น ซึ่งตนเชื่อว่าหากครูสอนใหเ้ดก็คดิวเิคราะห์
เป็น ครกูจ็ะไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่พรอ้ม ๆ กบัเดก็ในหอ้งเรยีน
ด้วย รวมทัง้เรื่องการสอนคุณธรรมจริยธรรม จิตสํานึก
ประชาธปิไตย” อย่างไรกต็ามจากสภาพความเป็นจรงิใน
สงัคมไทยกลับปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ชีวิตใน
ลกัษณะของปจัเจกชนใหค้วามสนใจกบัเรื่องของตนเองไม่
คาํนึงถงึสงัคมและสาธารณะ (เชาวฤทธิ ์ สาสาย 2547: 8) 
ทาํใหจ้ติสาํนึกทางสงัคมของนกัศกึษาไทยมน้ีอยลงในสว่น
ทีเ่กี่ยวกบัการรบัรูบ้ทบาทสทิธหิน้าทีแ่ละพลเมอืง การให้
ความสนใจต่อสภาพบ้านเมอืง การรบัรู้ข่าวสาร วพิากษ์ 
วจิารณ์ปญัหาทีเ่กดิขึน้เพือ่รว่มกนัแกไ้ขปญัหาสงัคม 
 อกีประการหน่ึง Gardner [3] นักวชิาการดา้นการ 
ศกึษาแห่งมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ผูเ้ขยีนหนังสอืชื่อ Five 
minds for the future  เกีย่วกบัจติ 5 ประการประกอบไป
ดว้ยจติแห่งวทิยากร (Disciplined mind) จติแห่งการ
สงัเคราะห ์ (Synthesizing mind) จติแห่งการสรา้งสรรค ์
(Creating mind) จติแห่งความเคารพ  (Respectful mind) 
และจติแห่งคุณธรรม (Ethical mind)  ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความ
จําเป็นที่บุคคลจะสามารถเอาตวัรอด และประสบความ 
สาํเรจ็ทัง้ในดา้นการทาํงาน และการดําเนินชวีติในโลกยุค
ศตวรรษที ่21 ไดต้อ้งมจีติสาธารณะทัง้ 5 ประการ ประกอบ
รวมอยู่ในตวัของคน ๆ นัน้ นอกจากน้ี จติสาธารณะทัง้ 5 
ยงัจะชว่ยจรรโลงใหส้งัคมโลกในอนาคตเป็นสงัคมทีน่่าอยู่
มากยิง่ขึน้  จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งสอดแทรกปลูกฝงั
คุณธรรม ด้านจติสาธารณะ ในหลกัสูตรการศกึษาอย่าง
ชดัเจนเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเน่ืองโดยอาศยัเทคนิค
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลทําใหน้ักศกึษาผูเ้รยีนมี
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์รงกบัความคาดหวงัของสงัคม 
ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรม (Moral 
development) ของ Kohlberg (1976, อา้งในนภาพร ณ 
เชยีงใหม่,) [4] ระดบัมจีรยิธรรม (Post-conventional 
level) แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ได้แก่ ขัน้ที่ 5 การทําตาม
สญัญาสงัคม (Social contract orientation) การกระทํา
ถูกผิดขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคม ขัน้ที่ 6 หลักการ
คุณธรรมที่เป็นสากล (Universal ethical principle 
orientation) ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมที่เป็นสากล และหลกัการทางจริยธรรม ดงัที่
ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์ [5] ไดก้ล่าววา่ “จติสาธารณะเป็นการ
กระทําด้วยจติวญิญาณที่มคีวามรกั ความห่วงใย ความ
เอื้ออาทรต่อคนอื่น และสงัคมโดยรวม การมีคุณธรรม 
จรยิธรรม และไม่กระทําการที่เสื่อมเสยี หรอืเป็นปญัหา
ต่อสงัคมประเทศชาติ การมจีติที่คดิสร้างสรรค์เป็นกุศล
และมุง่ทาํกรรมดทีีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม”   
 หากสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกฝงั
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา ระบบ
การศกึษาของประเทศไทยกจ็ะมคีุณค่าและมทีศิทางมาก
ยิง่ขึ้น ผู้วจิยัจงึเลอืกที่จะปลูกฝงัจติสาธารณะให้กบั
นักศกึษากลุ่มศกึษาด้วยการให้อ่านบทอ่านเกี่ยวกบัจิต
สาธารณะและเขยีนบนัทกึ  
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2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 นภาพร ณ เชียงใหม่ และคณะ [4] ได้ศึกษาเทคนิค
การสอนคุณธรรมสาํหรบันกัศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
มุ่งสํารวจความคิดเห็นของผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษา 
และเจา้หน้าทีทุ่กฝา่ยที่เกี่ยวขอ้ง จํานวน 1,139 คน โดย
กําหนดปจัจยัที่เป็นตวัแปรในการวจิยัไว ้3 ดา้น หน่ึงใน
ปจัจยัดงักล่าวไดแ้ก่เทคนิคการสอนแบบเป็นทางการโดย
เป็นกระบวนวชิาคุณธรรมเฉพาะ และการสอนแบบไมเ่ป็น
ทางการคือ การสอนสอดแทรกในทุกกระบวนวชิา และ
การผ่านการฝึกอบรมการสอนคุณธรรมของอาจารย์
เน้ือหาการสอน และการจดักจิกรรมคุณธรรมที่ใชใ้นการ
วจิยัประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 1. เน้ือหาคุณธรรมพืน้ฐาน
ของคนดี 10 ประการ  2. เน้ือหา การสอน และการจดั
กจิกรรมดา้นคุณธรรมทีต่อ้งการปลกูจติสาํนึกเฉพาะเรื่อง 
การศึกษาอาศยัวิธีวิจยัเชิงสํารวจ ใช้กระบวนการวิจยั
แบบมีส่วนร่วม และใช้วิธีการ Participatory Rural 
Appraisal โดยใชว้ธิรีวบรวมขอ้มลู 3 วธิคีอื 1. การระดม
สมอง  2. การสมัภาษณ์เชงิลกึ  3. การใช้แบบสอบถาม 
กลุม่ตวัอยา่งกาํหนดจากจาํนวนประชากรในภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2546  รวมทัง้หมด 1,139 คน  ผลการศกึษา
สรุปไดว้่า เทคนิคการสอนคุณธรรม สว่นใหญ่ใชก้ารสอน
แทรกในชัน้เรยีน  และสอนแทรกในกจิกรรมมมีากที่สุด  
63.1%  ในส่วนที่เกี่ยวกบัเทคนิคการจดักิจกรรมพฒันา
คุณธรรมของนักศึกษา ระดบัมหาวทิยาลยัควรกําหนด
นโยบาย การใช้เทคนิคการสอนคุณธรรม แบบไม่เป็น
ทางการโดยสอนแทรกในทุกวชิา และสอนผ่านกจิกรรม 
ระบุเป็นการบงัคบัหรอืหน้าทีข่องทุกคน และมนีโยบายที่
ชดัเจน เรือ่งบณัฑติไทยในอุดมคต ิ
 วราภรณ์ เชื้ออินทร์ และคณะ [6] ได้ศึกษาการสอน
แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
แพทย์ชัน้ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความ
รบัผดิชอบ โดยแบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทีห่น่ึง 
มกีารสอนบรูณาการคุณธรรม จรยิธรรมโดยกจิกรรมทีใ่ช้
คอื การสรา้งความรกั  และการมสีต ิสว่นกลุ่มทีส่อง เป็น
กลุ่มควบคุมสอนโดยวธิปีกต ิประเมนิผลโดยการประเมนิ
ตนเอง การประเมนิจากวสิญัญีพยาบาลเรื่องการตรงต่อ
เวลา และการถ่ายวดิทีศัน์ดูการปฏบิตัติ่อหุ่นจําลอง  ผล
การศึกษาปรากฏว่า กลุ่มศึกษา นักศึกษาสนใจความ
แปลกใหม่ และเหน็ว่าเหมาะสม และมาตรงเวลา 97.2% 
สว่นกลุม่ควบคุมมาตรงเวลา 83.3% จากภาพวดิทีศัน์ของ
กลุ่มศกึษานักศกึษาปฏบิตัติ่อหุ่นอย่างน่ิมนวล ในขณะที่
กลุ่มควบคุมปฏบิตัติ่อหุ่นค่อนขา้งรุนแรง สรุปไดว้่า การ
สอนแบบบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ทําให้เกิดผล
สมัฤทธิต์ามทีค่าดหวงั จงึสมควรนํามาใชพ้ฒันาการเรยีน
การสอนต่อไป   
 มลัลกิา  มตัโิก [7] ไดศ้กึษาจติสาํนึกทางสงัคมของ
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ผล
การศกึษาไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึทศันะของบณัฑติในภาพรวมที่
จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทําความเข้าใจ
ทัศนะการมองโลกและสังคมของบัณฑิต สามารถ
นําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่
เกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งจติสาํนึกที่ดใีห้กบันักศกึษาเพื่อ
ออกไปรบัใชส้งัคมไดจ้รงิ 
 บุญสบื  โสโสม [8] ได้ศึกษาการพฒันาจิตสาธารณะ 
และศกัยภาพของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาทสระบุร ีชัน้ปีที ่2 จาํนวน 30 คน 
ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการ
เปลีย่นแปลงดา้นการมจีติสาธารณะทีด่ขี ึน้ และมสีมรรถนะ
ดา้นการเสรมิสรา้งสขุภาพผูส้งูอายใุหเ้ป็นผูส้งูวยัทีม่พีลงั 
 นิรุทธิ ์ วฒัโนภาส [9] ได้ศกึษาผลของกลุ่มจติวทิยา
การปรึกษา แนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อการเพิ่มพูน 
จิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 
และปรากฏการณ์ทางจติใจเกี่ยวกบัพฤตกิรรมจติสํานึก
สาธารณะของนักศึกษาที่เข้ากลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง เช่น 
นักศกึษาชัน้ปีที ่1  คณะศกึษาศาสตร ์จํานวน 32 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม แต่
ละกลุ่มมจีํานวนนักศกึษา 8 คน ผลการศกึษาพบว่า  
นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมจิตสํานึก
สาธารณะสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .05  และหลงัการเขา้กลุ่มจติวทิยา  การ
ปรึกษาแนวโยนิโสมสิการ นักศึกษาเกิดการรู้คิดจาก
สมัพนัธภาพทีข่ยายความเขา้ใจโลกและชวีติตามจรงิ และ
มพีฤตกิรรมจติสาํนึกสาธารณะเพิม่ขึน้ในทุกดา้น 
 สรุปได้ว่า เทคนิคการสอนคุณธรรมส่วนใหญ่ใช้การ
สอนแทรกในชัน้เรยีน รวมถึงการสอนผ่านกิจกรรมการ
สอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ทําให้เกิดผล
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สมัฤทธิต์ามที่คาดหวงั และการวดัผลสมัฤทธิใ์นการสอน
คุณธรรมส่วนใหญ่ใช้วิธีประเมินผล โดยการสังเกต
พฤตกิรรมและดภูาพรวมเมือ่จบ ภาคเรยีน 
 
3.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
3.1 เพือ่ศกึษาและพฒันาบทอ่านสาํหรบัการปลกูฝงั
จติสาธารณะ 
3.2  เพื่อประเมินผลการปลูกฝงัจิตสาธารณะด้วย
การอ่านและการเขยีนบนัทกึ 
 
4. สมมติฐานการวิจยั 
 หลังการทดลอง นักศึกษากลุ่มศึกษามีระดับจิต
สาธารณะสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
 
5. ขอบเขตการวิจยั 
 5.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
         ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย  คือ  นักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ชัน้ปีที่ 3 และ 4 นักศกึษากลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มทดลองได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster random sampling) ทําการสุม่ตอน 
(Section) โดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่งงา่ยโดยการจบัฉลาก 
     5.2 ขอบเขตเน้ือหาการปลูกฝงัจติสาธารณะ และ
การจดักิจกรรมเกี่ยวกบัการปลูกจติสาธารณะที่ศกึษา 
ผู้วิจ ัยได้พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและให้
ผู้เชี่ยวชาญ  ท่านตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
ประกอบไปดว้ย 
5.1.1  การช่วยเหลอืผูป้ระสบมหนัตภยัธรรมชาต ิ
5.1.2  การชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส หรอืทุพพลภาพ 
5.1.3 การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาต ิและ
สิง่แวดลอ้ม 
5.1.4 การชว่ยประหยดัพลงังานของสถานที่
สว่นรวม 
5.1.5 การชว่ยกนัรกัษาสาธารณะสมบตั ิ
5.1.6 การพฒันาคุณภาพชวีติ 
5.1.7 การสบืสานศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
5.1.8 การบรจิาคอวยัวะหรอืเลอืด 
5.1.9 การประกอบธุรกจิสเีขยีว 
 
6. วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดม้วีธิกีารดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 6.1 ขัน้ตอนการพฒันาบทอ่านสัน้ ๆ สาํหรบัการ
ปลกูฝงัจติสาธารณะ 
6.1.1 ศึกษาและสํารวจขอบเขตเน้ือหาการ
ปลกูฝงัจติสาธารณะ 
6.1.2 ศกึษาทฤษฏพีฒันาทางคุณธรรม 
จริยธรรม  การปลูกฝงัจริยธรรม และการปลูกฝงัจิต
สาธารณะ 
6.1.3 สาํรวจบทความในหนังสอืพมิพ ์ นิตยสาร
ภาษาองักฤษที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัจติสาธารณะ หรอืการ
จดักจิกรรมปลกูฝงัจติสาธารณะ 
6.1.4  คดัเลอืกบทความและนําเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสม  ชดัเจนของบทอ่าน  และให้
เจา้ของภาษาตรวจสอบความถกูตอ้งทางภาษาองักฤษ 
6.2  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
6.2.1 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัการมี
จติสาธารณะก่อนและหลงัการวจิยั ผูว้จิยัไดพ้ฒันาจาก
การทบทวนวรรณกรรมและให้ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาก่อนนําไปใช้กับกลุ่ม
ทดลอง (Pilot) ทีใ่กลเ้คยีงยงกบัประชากรในการศกึษา 
หลงัจากนัน้จึงนํามาประมาณค่าความเที่ยงโดยใช้ค่า
สมัประสทิธิภ์ายในของ Cronbach มคี่าเท่ากบั 0.86 
ประกอบดว้ยคําถาม จาํนวน 13 ขอ้ แบ่งการวดัขอ้มลู
ไดเ้ป็นหวัขอ้ คอื 
ขอ้ที ่1 วดัภาวะคุณธรรม จรยิธรรมของคน ไทย 
ขอ้ที ่2 – 8 วดัการปลกูฝงัจติสาธารณะ ระดบั 
อุดมศกึษา 
ขอ้ที ่9 – 12 วดัขอบเขตของจติสาธารณะทีจ่ะ
ปลกูฝงัในการทาํวจิยัครัง้น้ี 
ขอ้ที ่13 วดัความสาํคญัของการประกาศเกยีรตคิุณ 
นกัศกึษาทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมจติสาธารณะ 
6.2.2 บทอ่านเกีย่วกบักจิกรรม  โครงการ หรอื
การมจีติสาธารณะ จาํนวน  9 บทอ่าน ประกอบดว้ย 9 
ขอบเขต ไดแ้ก่ 
1. การชว่ยเหลอืผูป้ระสบมหนัตภยัธรรมชาต ิ
2. การชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส หรอืทุพพลภาพ 
3. การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 
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4. การชว่ยประหยดัพลงังานของสถานที่
สว่นรวม 
5. การชว่ยกนัรกัษาสาธารณะสมบตั ิ
6. การพฒันาคุณภาพชวีติ 
7. การสบืสานศาสนา และศลิปวฒันธรรม 
8. การบรจิาคอวยัวะ หรอืเลอืด 
9. การประกอบธุรกจิสเีขยีว 
6.2.3 คําถามสาํหรบัการสมัภาษณ์กลุ่ม จํานวน  
5 ขอ้ 
ขอ้ที ่1 ถามเกีย่วกบัความสาํคญัของจติ
สาธารณะ ในสว่นทีท่าํใหส้งัคมน่าอยูย่ ิง่ขึน้ 
ขอ้ที ่2 ถามเกีย่วกบัเหตุผลทีน่กัศกึษา
จาํเป็นตอ้งมจีติสาธารณะ 
ขอ้ที ่3 ถามนักศกึษาเกี่ยวกบัความคดิเหน็ทีม่ ี
ต่อการปลกูจติสาธารณะโดยการ เขยีน journals 
ขอ้ที ่4 ถามนกัศกึษาเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุสาํหรบัการปลกูฝงัจติสาธารณะใหก้บันกัศกึษา 
ขอ้ที ่5 ถามเกี่ยวกบัขอบเขตของจติสาธารณะที่
ควรปลกูฝงัมากทีส่ดุ 
6.3  การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
6.3.1 สํารวจขอบเขตเน้ือหาการปลูกฝงัจิต
สาธารณะ และการจดักิจกรรมเกี่ยวกบัการปลูกฝงัจิต
สาธารณะใหก้บันกัเรยีนและนกัศกึษา 
6.3.2 คัดเลือกกลุ่มศึกษา  และกลุ่มควบคุม  
โดยคดัเลือกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนกระบวนวชิา 
001311 ประจําภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 – 
2555 จาํนวน 2 ตอน (Sections) ตอนละ 22 คน 
6.3.3 นักศกึษากลุ่มศกึษาและกลุ่มควบคุมตอบ
แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกบัการมจีติสาธารณะ  
จาํนวน 13 ขอ้ 
6.3.4  นักศึกษากลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเขยีน  
journals ภาษาองักฤษ ตามวนัเวลาทีร่ะบุไวใ้นตารางเรยีน
ตารางสอน  (Course  schedule) นกัศกึษาจะตอ้งเขยีน 2 
เรื่อง (Entry)  สาํหรบัการสง่  journals  แต่ละครัง้ กลุ่ม
ศกึษาอ่านบทอ่านเกีย่วกบัการปลูกฝงัจติสาธารณะ จาํนวน 
9 ครัง้ 9 ประเดน็ แลว้เขยีน journals มคีวามยาวไมต่ํ่ากวา่ 
150 คาํ แสดงทศันะความคดิและความรูส้กึเกีย่วกบับทอ่าน 
แลว้สง่ใหผู้ท้าํวจิยัตรวจ 2  สปัดาหต์่อ 1 ครัง้ ตามทีร่ะบุไว้
ในตารางการเรยีนการสอน (Course schedule)  นกัศกึษา
กลุ่มควบคุม  เขยีน journals ภาษาองักฤษ ตลอดภาค
เรยีนเกี่ยวกบัประเดน็  เหตุการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ  ใน
รูปแบบการเขยีนที่อสิระ  ตามเงื่อนไขของกระบวนวชิาซึ่ง
จะใหค้ะแนนการเขยีน  journals 5% เช่นกนั สาํหรบักลุ่ม
ควบคุม ผู้ทําวจิยัจะทําการปลูกฝงัจิตสาธารณะแบบเดิม  
คอื ผูส้อนจะสอดแทรกจติสาธารณะตามโอกาสที่เหมาะสม
ระหวา่งการเรยีนการสอน 
6.3.5 สมัภาษณ์นักศึกษากลุ่มศึกษา และกลุ่ม
ควบคุมเกีย่วกบัการปลกูฝงัจติสาธารณะ การสมัภาษณ์
เป็นแบบสมัภาษณ์กลุ่ม  กลุ่มละ  4 คน ประกอบดว้ย 5 
คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
1. จติสาธารณะ ทาํใหส้งัคมน่าอยูไ่ด้
อยา่งไร ? 
2. ทาํไมนกัศกึษาสมควรตอ้งมจีติ
สาธารณะ ? 
3. นกัศกึษาคดิอยา่งไรเกีย่วกบัการ
ปลกูฝงัจติสาธารณะ โดยการเขยีน journals? 
4.  นกัศกึษาคดิวา่ วธิกีารใดสามารถ 
ปลกูฝงัจติสาธารณะไดด้ทีีส่ดุ ? 
5. จติสาธารณะดา้นใดทีค่วรปลกูฝงัมาก
ทีส่ดุ ? 
6.3.6 นักศึกษากลุ่มศึกษา และกลุ่มควบคุม  
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีจิต
สาธารณะหลงัเสรจ็สิน้ภาคเรยีนและการทาํวจิยั 
6.3.7 รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดท้ัง้หมดจาก 
แบบสอบถาม จากการสมัภาษณ์กลุ่ม  และจากการ
เขยีน  journals ของนกัศกึษามาประมวลผลเพื่อศกึษา
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการทดลอง 
6.3.8 สรปุวเิคราะห ์ และอภปิรายผล 
 
7. ผลการวิจยั 
7.1  การเปรียบเทียบคะแนนการมีจิตสาธารณะ
ภายหลงัเขา้รว่มกจิกรรมในชัน้เรยีนของกลุ่มศกึษา และ
กลุม่ควบคุม 
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ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการมจีติ
สาธารณะระหวา่งกลุม่ศกึษาทีไ่ดร้บัการ
ปลกูฝงัจรยิธรรมดว้ยการเขยีนประเดน็
เกีย่วกบัจติสาธารณะในชัน้เรยีนกบักลุม่
ควบคุมทีม่กีจิกรรมการเรยีนแบบปกต ิ 
กลุ่มนักศึกษา n ค่าเฉล่ีย S.D. t P-value
-ไดร้บัการปลกูฝงั
จรยิธรรมดว้ยการ
เขยีน journals 
ประเดน็เกีย่วกบัจติ
สาธารณะในชัน้เรยีน 
22 56.50 3.58 1.37 .18 
-มกีจิกรรมการเรยีน
แบบปกต ิเขยีน 
journals เกีย่วกบั
ประเดน็ทัว่ไป 
23 55.04 3.57   
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนการมีจิตสาธารณะ
ระหวา่งกลุม่ศกึษาทีไ่ดร้บัการปลกูฝงั จรยิธรรมดว้ยการ
เขยีน  journals ประเดน็เกี่ยวกบัจติสาธารณะในชัน้
เรยีนกบักลุ่มควบคุมทีม่กีจิกรรมการเรยีนแบบปกต ิไม่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
 
7.2  การเปรยีบเทยีบคะแนนการมจีติสาธารณะก่อน 
(Pre-test) และภายหลงั (Post-test) เขา้รว่มกจิกรรมใน
ชัน้เรยีนของทัง้กลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคุม 
ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการมจีติ
สาธารณะของกลุม่ศกึษาก่อน (Pre-test) 
และหลงั (Post-test) ทีไ่ดร้บัการปลกูฝงั
จรยิธรรมในชัน้เรยีนดว้ยการเขยีน journals 
ประเดน็เกีย่วกบัจติสาธารณะ 
การวดัการมี
จิตสาธารณะ
ในกลุ่มศึกษา 
n ค่าเฉล่ี
ย 
ความ
แตกต่าง
ของค่าเฉล่ีย 
Sd t P-value
กอ่นการเรยีน 22 53.14 -3.51 3.51 -4.492 .00 
หลงัการเรยีน 22 56.50     
 
 จากตารางที ่2 พบว่าคะแนนการมจีติสาธารณะของ
นักศกึษาในกลุ่มศกึษาที่ได้รบัการปลูกฝงัจติสาธารณะ
ในชัน้เรยีนดว้ยการเขยีน journals ประเดน็เกี่ยวกบั
จริยธรรมก่อนและหลังการเรียนการสอนมีความ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย
พบว่าคะแนนการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นภายหลงัจาก
การเรยีนการสอน ค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างก่อน
และหลงัคอื 3.51 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างเทา่กบั 3.51) 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการมจีติสาธารณะ
ของกลุม่ควบคุมก่อน (Pre-test) และหลงั 
(Post-test) การเรยีนแบบปกต ิจากการ
เขยีนประเดน็เกีย่วกบัจติสาธารณะ 
การวดัการมี
จิตสาธารณะ
ในกลุ่ม
ควบคมุ 
n ค่าเฉล่ีย ความ
แตกต่าง
ของค่าเฉล่ีย 
Sd t P-value
กอ่นการเรยีน 23 53.74 -1.30 3.83 -1.633 .117 
หลงัการเรยีน 23 55.04     
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าก่อนและหลงัการเรยีนคะแนน
การมจีติสาธารณะของนกัศกึษาในกลุม่ควบคุมทีไ่ดร้บัการ
เรยีนการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติคิวามแตกต่างของค่าเฉลีย่คอื 1.30 (ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานของคา่เฉลีย่ความแตกต่างเทา่กบั 3.83) 
 โดยภาพรวม สามารถสรุปได้ว่า นักศกึษากลุ่มศกึษา
แสดงความรู้สกึและทศันะเกี่ยวกบัการมจีิตสาธารณะได้
อยา่งชดัเจนจากการสง่ journals รวมทัง้หมด 9 ครัง้ตลอด
ภาคเรยีน นอกจากน้ียงัสามารถสรุปไดอ้กีว่า การปลูกฝงั
การมจีติสาธารณะใหก้บันักศกึษาโดยการเขยีน journals 
ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านจิตสาธารณะเป็นวิธีการ
ปลกูฝงัทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัหน่ึง 
7.3  การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความรู ้ ความเขา้ใจและ
พฤตกิรรมการแสดงออกเกีย่วกบัจติสาธารณะของนกัศกึษา 
กลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคุมจากการสมัภาษณ์กลุม่ 
 การสมัภาษณ์กลุ่ม นักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ศกึษา โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คน หลงัจากนัน้ จงึถาม
คาํถามเกีย่วกบัจติสาธารณะ 5 คาํถาม ดงัทีไ่ดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ 
 ผลการสมัภาษณ์ชี้ใหเ้หน็ว่า การปลูกฝงัจติสาธารณะ
ใหก้บันักศกึษาดว้ยการเขยีน journals เกี่ยวกบัประเดน็
จรยิธรรม ด้านจิตสาธารณะ 9 ประเด็น ตลอดภาคเรยีน 
เป็นวธิกีารที่มปีระสทิธภิาพ  เพราะมผีลทําใหน้ักศกึษามี
ความรู ้ ความเขา้ใจ และมพีฤตกิรรมการแสดงออกอยา่งมี
นยัสาํคญัในหลายประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
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1. นักศึกษากลุ่มศึกษาสามารถระบุประเด็นจิต
สาธารณะไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม  
2. นักศกึษากลุ่มศกึษายอมรบัว่าการเขยีน journals 
เป็นวธิกีารปลกูฝงั จติสาธารณะใหก้บันกัศกึษาได ้
3. การสัมภาษณ์กลุ่มชี้ให้เห็นว่า  นักศึกษากลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มควบคุมจะมี ทัศนะเกี่ยวกับการบันทึก
เน้ือหา  กจิกรรมดา้นจติสาธารณะที่แตกต่างกนั กล่าวคอื  
นักศกึษากลุ่มควบคุมมทีศันะว่าการเขยีน journals คอื
การบนัทกึกจิกรรมจติสาธารณะที่ไดก้ระทําเอง ในขณะที่
นกัศกึษากลุ่มศกึษามทีศันะวา่ การเขยีน journals คอืการ
บนัทกึกจิกรรรมจติสาธารณะของบุคคลอื่น  เพราะไดอ่้าน
บทความเกี่ยวกับประเด็นจิตสาธารณะ 9  บทความ 9 
ประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั 
4. อย่างไรก็ตาม  การสัมภาษณ์กลุ่มชี้ให้เห็นว่า 
นักศกึษา  กลุ่มศกึษา และ กลุ่มควบคุม  มคีวามรู ้ ความ
เขา้ใจ เกีย่วกบัจติสาธารณะทีต่รงกนัในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1. จติสาธารณะเป็นเรือ่งของสว่นรวม (ของทุกคน) 
2. จติสาธารณะ หมายถงึ การชว่ยเหลอืกนั 
3. จติสาธารณะ ชว่ยลดปญัหาสงัคม    
 
8. อภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้น้ีสารมารถอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ
ในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
8.1 หลังการทดลอง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า
คะแนนการมีจิตสาธารณะของนักศึกษากลุ่มศึกษาและ
กลุ่มควบคุมไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถิติ อย่างไรก็ตามหลังการทดลอง คะแนนการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษากลุ่มศึกษามีความแตกต่างจาก
คะแนนก่อนการทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.01  ในส่วนที่เกี่ยวกบัการสมัภาษณ์กลุ่ม นักศกึษากลุ่ม
ศึกษาสามารถระบุประเด็นจิตสาธารณะได้อย่างชดัเจน 
เป็นรปูธรรมและยอมรบัวา่การเขยีน journals เป็นวธิกีาร
หน่ึงที่จะช่วยปลูกฝงัจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาได ้
หลงัจากทีน่กัศกึษาไดอ้่านบทอ่านและมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบักิจกรรมจติสาธารณะ ทัง้น้ีด้วยเหตุผลที่ว่า การ
ปลูกฝงัจติสาธารณะ จะต้องให้ความสําคญัทัง้ 3 มติิ คอื 
มติิพฤติกรรม คือการกระทําที่ถูกต้อง มติิทางจิตใจ คือ
ความภาคภูมใิจที่ไดท้ําในสิง่ที่ถูกต้อง และมติปิญัญา คอื
การเขา้ใจในความหมายที่แท้จรงิของสิง่ที่ตนทํา จงึจะทํา
ให้บุคคลเกิดจิตสาธารณะที่ย ัง่ยืน (ชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์, 
2553: 93) [5] ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สงัคม (Social cognitive learning theory) ของ 
Bandura [10] ยงัสามารถสรุปไดอ้กีวา่ ก่อนและหลงัการ
เรยีน คะแนนการมจีติสาธารณะของนกัศกึษากลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิด้วยเหตุน้ี การ
ปลูกฝงัจติสาธารณะใหก้บัผูเ้รยีนส่วนใหญ่จะยดึหลกัการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมทางปญัญาเป็นหลกัเพราะการที่
บุคคลเขา้ใจความหมายที่แทจ้รงิของสิง่ที่ตนกระทําจะทํา
ใหบุ้คคลดงักลา่วมจีติสาธารณะทีค่งทน 
8.2  การปลูกฝงัจติสาธารณะให้กบันักศกึษา โดยการ
ให้นักศึกษาอ่านบทอ่านเกี่ยวกบัจิตสาธารณะแล้วเขยีน 
journals เพื่อแสดงความรูส้กึและทศันะสามารถปลูกฝงั 
จติสาธารณะให้กบันักศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลซึ่งตรง
กบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้กลา่วคอืหลงัการทดลอง นกัศกึษา
กลุ่มศึกษามีระดับจิตสํานึกสาธารณะสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง ซึ่งหมายความว่าผลจากแบบสอบถามก่อนและ
หลงัการทดลองเกี่ยวกบัการมจีติสาธารณะ นักศกึษากลุ่ม
ศกึษามคีะแนนการมจีติสาธารณะสูงกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิคา่เฉลีย่ก่อนและหลงัคอื 3.51  
 สําหรบันักศกึษากลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนการมจีติ
สาธารณะก่อนและหลงัการทดลองไม่มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการเรยีน
ปกติ คือ 1.30 เพราะไม่ได้รบัการปลูกฝงัจิตสาธารณะ
อย่างเป็นทางการจากการอ่านบทอ่านเกี่ยวกับจิต
สาธารณะ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Coopersmith [11] 
ที่ได้กล่าวว่า การศกึษาเป็นปจัจยัภายนอกที่จะส่งผลให้
เกดิจติสาํนึกสาธารณะต่อผูเ้รยีน นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรมของ Kolhberg [4] ทีไ่ด้
เสนอว่า เราสามารถส่งเสรมิให้บุคคลมพีฒันาการระดบั
จรยิธรรมใหส้งูกว่าเดมิไดโ้ดยการเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น ประการ
สุดท้าย ดวงเดือน พันธุมนาวิน [12] ได้กล่าวว่าการ
ปลูกฝงัสอดแทรกจติสาธารณะในชัน้เรยีนทําให้ผู้เรยีนมี
ระดบัจติสาธารณะเพิม่ขึน้  
 อย่างไรก็ตาม ผลจากแบบสอบถามก่อนและหลงัการ
ทดลองเกี่ยวกบัการมจีติสาธารณะ พบว่าก่อนการทดลอง
คะแนนการมีจิตสาธารณะของนักศึกษากลุ่มควบคุม 
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(ค่าเฉลี่ย 53.74) สูงกว่านักศึกษากลุ่มศึกษา (ค่าเฉลี่ย 
53.14) ภายหลังการทดลองพบว่าคะแนนการมีจิต
สาธารณะของนักศึกษากลุ่มศึกษามีระดับที่สูงขึ้น 
(ค่าเฉลี่ย 56.50) อย่างเห็นได้ชัด คะแนนการมีจิต
สาธารณะของนกัศกึษากลุม่ควบคุม (คา่เฉลีย่ 55.04) 
 จติสาธารณะเมื่อเกดิขึน้มาแลว้จะต้องกระทําซํ้าเสมอ
เพื่อป้องกนัการเลอืนหาย หรอืเปลี่ยนแปลงใหจ้ติสาํนึกมี
ความคงทน (มลัลกิา มตัิโก, 2541, อ้างใน ชยัวฒัน์  
สุทธิร ัตน์, 2553) และการเรียนการสอนจิตสาธารณะ
จะตอ้งกระทําซํ้า ๆ เพื่อเน้นยํ้าและป้องกนัการเลอืนหาย
หรอืเปลี่ยนแปลงใหจ้ติสาํนึกมคีวามคงทน โดยต้องมกีาร
เสริมแรงจากสถาบนัต่างๆ หรือทางสงัคม (ชัยวฒัน์ 
สทุธริตัน์, 2553: 97) [5] 
 นอกจากน้ี จากการที่นักศึกษากลุ่มศกึษาได้อ่านบท
อ่านเกี่ยวกบัจติสาธารณะ 9 ประเด็นแล้วเขยีน journals 
แสดงความรู้สึกหรือทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้อ่าน 
สามารถสรปุไดว้า่ นกัศกึษากลุม่ศกึษาแสดงความรูส้กึและ
ทัศนะเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ 9 ประเด็นได้อย่าง
ชดัเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรยีนรู้ทาง
สงัคม (Social cognitive learning theory) ของ 
Bandura [10] ที่เน้นความสําคญัของการเรยีนรูจ้าก
ต้นแบบ การเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รบัการ
ศรทัธาผ่านประสบการทางอ้อม โดยการสงัเกต อ่าน ฟงั 
การบอกเล่า สิง่ที่เกดิกบัผูอ้ื่น ทําใหบุ้คคลเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง
กว้างขวางชัดเจน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดย
อนิทรยี ์ไมต่อ้งทาํเอง (Not trial learning) เพราะเรยีนรู้
โดยไมต่อ้งเขา้รว่มทาํกจิกรรม จากการสง่ journals 9 ครัง้
ตลอดภาคเรียน (เขียนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 100%) 
ในขณะที่นักศึกษากลุ่มควบคุม ไม่ปรากฏว่ามนีักศกึษา
เขยีนแสดงความรูส้กึและทศันะเกี่ยวกบัจติสาธารณะ (ไม่
เขยีนเกีย่วกบัจติสาธารณะ 100%)  
 ประการสุดท้าย ผลการสมัภาษณ์กลุ่มนักศึกษาทัง้
กลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคุม สามารถอภปิรายความรูค้วาม
เข้าใจของนักศึกษาทัง้สองกลุ่มเกี่ยวกับการมีจิต
สาธารณะ โดยอา้งองิคาํถาม 5 ขอ้จากการสมัภาษณ์กลุ่ม 
ได้ดงัต่อไปน้ี ประการแรก นักศึกษามทีศันะว่า จิต
สาธารณะทําให้สงัคมน่าอยู่เพราะจติสาธารณะหมายถึง
การเสยีสละช่วยเหลอืเพื่อนมนุษยใ์นสงัคม ประการทีส่อง 
สามารถสรุปไดว้า่การมจีติสาธารณะของนกัศกึษาจะช่วย
ลดความเป็นปจัเจกชนลง ทําให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน
สงัคมและเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่จีติใจเอือ้อาทร  ประการที่
สาม จากคําตอบของนักศกึษาทัง้สองกลุ่ม สามารถสรุป
ไดว้่านักศกึษาทัง้สองกลุ่มมทีศันะทีแ่ตกต่างกนัเกี่ยวกบั
การปลกูฝงัจติสาธารณะโดยการเขยีน journals กล่าวคอื 
นักศกึษากลุ่มศกึษามทีศันะว่า การปลูกฝงัจติสาธารณะ
โดยการเขยีน journals จะช่วยกระตุ้นใหน้ักศกึษาเกดิ
แรงจูงใจและพจิารณาที่จะกระทําตามบุคคล (Bandura) 
[9] หรอืองค์กรตวัอย่างเกี่ยวกบัจติสาธารณะจากบทอ่าน
ที่ได้ร ับการปลูกฝงั ในขณะที่นักศึกษากลุ่มควบคุมมี
ทศันะว่าการปลูกฝงัจติสาธารณะโดยการเขยีน journals 
เป็นการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมของตนเอง มใิช่
เขียนบันทึกการกระทําของบุคคลอื่น  ประการที่สี ่
สามารถสรุปไดว้า่นกัศกึษาทัง้สองกลุ่มมทีศันะทีแ่ตกต่าง
กนัเกี่ยวกบัวธิกีารปลูกฝงัจติสาธารณะที่มปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ กลา่วคอื นกัศกึษากลุม่ศกึษามทีศันะวา่ วธิกีาร
ปลูกฝงัจติสาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดไดแ้ก่ การ
ที่ทุกคนช่วยกนัทําเป็นตวัอย่างเพื่อไม่ให้เกดิความรู้สกึ
แปลกแยก การสอดแทรกจติสาธารณะในชัน้เรยีน การจดั
กิจกรรมปลูกฝงัจิตสาธารณะ ตลอดจนการปลูกฝงัจิต
สาธารณะผ่านสื่อมวลชน ในขณะทีน่กัศกึษากลุ่มควบคุม
มทีศันะว่าการปลูกฝงัจติสาธารณะที่มปีระสทิธภิาพมาก
ที่สุด ได้แก่ การกระทําเป็นตัวอย่างของอาจารย์ การ
ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การอบรมสัง่สอนจากบุคคล
ใกลช้ดิและครอบครวั  ประการสดุทา้ย สามารถสรุปไดว้่า 
นักศึกษาทัง้สองกลุ่มมีทศันะที่แตกต่างกันในประเด็น
ดงักล่าวข้างต้น กล่าวคือ นักศึกษากลุ่มศึกษาสามารถ
ระบุประเด็นจิตสาธารณะที่ควรปลูกฝงัได้อย่างชดัเจน 
เป็นรูปธรรม ในขณะที่นักศกึษากลุ่มควบคุมไม่สามารถ
ระบุประเด็นที่ชดัเจนของจิตสาธารณะที่ควรได้รบัการ
ปลูกฝงัให้กับนักศึกษา โดยภาพรวม  จากผลการ
สมัภาษณ์นักศึกษาทัง้สองกลุ่ม สามารถสรุปได้ว่า การ
ปลูกฝงัจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาด้วยการเขียน 
journals เกี่ยวกบัประเดน็จรยิธรรมดา้นจติสาธารณะ 9 
ประเด็น ตลอดภาคเรียน เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
เพราะหลังการทดลอง นักศึกษากลุ่มศึกษา มีความรู ้
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ความเขา้ใจ และทศันะที่ถูกต้องชดัเจนเกี่ยวกบัการมจีติ
สาธารณะอยา่งมนียัสาํคญัดงักลา่วขา้งตน้ 
 ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนภาพร ณ 
เชยีงใหม ่[4] และ วราภรณ์ เชือ้อนิทร ์[5] ทีไ่ดช้ีใ้หเ้หน็วา่ 
เทคนิคการสอนคุณธรรมส่วนใหญ่ใช้การสอนแทรกใน 
ชัน้เรียน รวมถึงการสอนผ่านกิจกรรมการสอนแบบ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ทําให้เกิดผลสมัฤทธิ ์
ตามทีค่าดหวงั และการวดัผลสมัฤทธิใ์นการสอนคุณธรรม
สว่นใหญ่ใชว้ธิปีระเมนิผล โดยการสงัเกตพฤตกิรรมและดู
ภาพรวมเมื่อจบภาคเรียน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ กลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์[13] ทีไ่ดท้าํการวจิยั
เรื่อง การรบัรู ้พฤตกิรรม ที่มตี่อจติสํานึกสาธารณะและ
การสื่อสารการตลาดที่มปีระสทิธผิลต่อการมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน 
ผลการวจิยัพบวา่ การสรา้งจติสาํนึกสาธารณะแก่เยาวชน
นัน้เป็นหน้าที่ของทุกคน เริม่ตัง้แต่การอบรมเลี้ยงดูจาก
พ่อแม่ และการเรยีนทีโ่รงเรยีน นอกจากน้ี สุภทัรา ภูษิต 
รตันาวล ี[14] ไดศ้กึษาปจัจยัและกระบวนการที่เอื้อต่อ
การพัฒนาจิตสํานึกต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาจิตสํานึก
สาธารณะของเยาวชนนัน้ ต้องได้รบัความร่วมมือจาก
สถาบนัครอบครวัและสถาบนัการศกึษา ประการสุดทา้ย 
อรสิา สขุสม [15] ไดท้าํการวจิยัเรื่อง การพฒันาจติสาํนึก
สาธารณะเพื่อชุมชน ผลการศึกษาได้ชี้ ให้ เห็นว่า 
สถาบนัการศกึษาย่อมสามารถร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาจติสาํนึกสาธารณะใหแ้ก่เยาวชนได ้
 
9. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
1. ควรศกึษาวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุสาํหรบั
การปลกูฝงัจติสาธารณะใหก้บัผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษา 
2. ควรศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ทศันคตขิองผู้สอนระดบัอุดมศกึษา เมื่อต้องปลูกฝงัจติ
สาธารณะใหก้บัผูเ้รยีนในหลกัสตูร หรอืในหอ้งเรยีน 
3. ควรศกึษาผลของการปลกูฝงัจติสาธารณะให ้กบั
นักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในรายวิชาเขยีนภาษาไทย 
และรายวชิาเขยีนของนกัศกึษาวชิาเอกภาษาองักฤษ 
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